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Стійкість, показником якої виступає відсутність варіантів у 
фразеологізованих словосполучень, притаманна не тільки термінам-
словосполученням, а й термінам-словам. І хоча не можна сказати, що 
варіантність зовсім не властива термінам-словосполученням (як і 
загальномовним фразеологізмам), та варіантність терміносполук 
кардинально відрізняється від варіантності фразеологізмів: з усіх 
варіантів терміносполук будуть вживаними тільки так звані короткі 
форми термінів, що утворюються за рахунок відкидання певних 
атрибутивних компонентів терміна.  
Крім того, у сфері функціонування термінів (тобто в науковому 
мовленні і спеціальній науковій літературі), на відміну від сфери 
фіксації (спеціальних словників, термінологічних стандартів, збірників 
рекомендованих термінів тощо), терміни-словосполучення не 
виявляють такої стійкості, яку демонструють у текстах загальномовні 
фразеологізми. 
Отже, найбільш релевантним для термінологічних 
словосполучень є семантичний критерій, тобто наявність/відсутність 
самостійного термінологічного значення у компонентів 
словосполучення: «Слова-компоненти фразеологічної одиниці 
втрачають або частково, або повністю своє лексичне значення, 
утворюючи загальну метафоричну семантику фразеологізму» (Т.М. 
Горшкова). На його основі серед аналітичних термінів опору 
матеріалів може бути виділена невелика група термінів-
фразеологізмів. 
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Створення оказіональних слів – позасистемних мовних одиниць – 
складний творчий процес, адже створення «абсолютно нових слів»  
може здатися звичайною фікцією, процесом, який спотворює 
українську мову, тому подібні утворення неодноразово були 
предметом дослідження як українських, так і зарубіжних лінгвістів. 
Словотвірний аспект, його теоретичне підґрунтя було вироблене 
вченими-лінгвістами А.Г. Горнфельдом, Г.О. Винокуром, 
Д.М. Шмельовим, О.А. Земською та багатьма іншими.  
Одним з майстрів створення вдалих стилістично виправданих 
оказіоналізмів в українській поезії ХХ століття по праву вважають 
оригінального, самобутнього поета М.Вінграновського, який органічно 
поєднував тематику віршів зі складом словника. Новоутворені 
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оказіоналізми поет розміщує у відповідне лексичне канву таким 
чином, щоб вони не порушували загальний порядок  поетичної мови, 
не  ускладнювали прочитання і прийняття тексту читачами:   «І сірі 
вітряки докрилюють свій вік…», «І слово вироста в єдине і палаюче 
закличчя», «Не лети із мого серця в летище далеке…»,  «У 
миготливості щодення ти є мені оте наймення», «Всі ваші дні як 
птахів перелеття». Новотвори органічно входять у словесну тканину 
творів і паралельно з іншими мовними засобами виступають важливим 
елементом, який визначає їх своєрідність і оригінальність. 
М. Вінграновський  вводить нові слова у тих випадках, коли хоче 
передати найтонші смислові або емоційно-оцінні відтінки, які 
неможливо висловити більш економно узуальним словами. 
Обмеженість вживання не дозволяє стилістичним оказіоналізмам 
входити у словники, але їх будова за законами національної граматики 
дозволяє сформувати певний прошарок пасивної лексики, який 
знаходиться на периферії  словникового складу мови.  
Отже, що оказіоналізми М.Вінграновського мають беззаперечне 
право на існування, виступають повноцінними мовленнєвими 
засобами , бо допомагають поетові витворювати світ, законом якого є 
краса.  
Пошуки М.Вінграновського у галузі індивідуального 
іменникового словотвору мають вплив на розвиток образної поетичної 
системи взагалі, збагачують поетичний лексикон, визначають 
перспективи творення нових номінативних одиниць за певними 
словотвірними типами, спонукають молодих поетів до активних 
пошуків нових виражальних засобів української мови у майбутньому. 
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Дискурсивна взаємодія в ході судового процесу заходиться в 
центрі уваги багатьох мовознавців, що працюють в галузі мовленнєвої 
прагматики. Спілкування під час судового засідання цікаве в першу 
чергу тим, що, при доволі жорсткій регламентації судового дискурсу, 
мовець вирішує цілу низку проблем, пов’язаних із вибором стратегій 
мовленнєвої поведінки, взаємодії.  
Саме мовленнєва взаємодія і її результат, враховуючи юридичні 
функції суду, мають вирішальний вплив на характер рішень, що ним 
виносяться. Цей факт піднімає питання про комунікативну 
компетенцію учасників суду. Особливо це стосується фахівців-
